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RESUMO: Este estudo procura avaliar a incidência de doenças cardiovasculares 
(DCV) em idosos hipertensos, por meio da análise conjunta de artigos que abordam 
a temática. Caracteriza-se por um resumo expandido em que foram considerados 
estudos que correlacionam a presença da hipertensão ao aparecimento de DCV, 
com foco na terceira idade da população brasileira. A partir da discussão dos 
resultados, percebeu-se a indispensabilidade do acompanhamento realizado por 
equipes multidisciplinares de atenção básica para a promoção e prevenção de saúde 
no grupo de idosos em estudo. Conclui-se, então, que é necessária a criação de 
estratégias que visem diminuir os riscos provenientes da hipertensão não 
controlada. 
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